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СИСТЕМАТИЗАЦИЯ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
БУХГАЛТЕРСКОГО БАЛАНСА 
 
Аннотация. Нормативно-правовое регулирование формирования данных 
бухгалтерского баланса и всей бухгалтерской отчетности является важным 
звеном для правильного составления отчетности и ведения бухгалтерского учета 
на предприятии. 
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Abstract. The regulatory legal regulation of the formation of the balance sheet 
and all accounting statements data is an important element for the correct preparation of 
the accounting financial statements and accounting at the company. 





В современных условиях представление текущей информации об 
имуществе хозяйствующего субъекта в виде бухгалтерского баланса является одним 
из основополагающих методов бухгалтерского учёта. Вследствие того, что 
бухгалтерский баланс является основной частью бухгалтерской финансовой 
отчетности, нормативно-правовое регулирование отражается в нормативных актах, 
регулирующих всю бухгалтерскую отчетность в Российской Федерации.  
В настоящее время система нормативно-правового регулирования 
бухгалтерской финансовой отчетности состоит из документов 4 уровней. Структура 
нормативно-правового регулирования бухгалтерского баланса представлена ниже на 
рисунке 1. 
 




Первый уровень (законодательный) представляет собой федеральные 
законы, основополагающим среди которых является Федеральный закон от 
06.12.2011 N402-ФЗ (ред. от 04.11.2014) «О бухгалтерском учете», утвержденные 
федеральными законами кодексы (Гражданский, Налоговый, Трудовой, Кодекс об 
административных нарушениях), указы Президента РФ, а также постановления 
Правительства РФ по вопросам организации и ведения бухгалтерского учета. 
Отдельные аспекты ведения бухгалтерского учета в зависимости от 
организационно-правовой формы юридического лица регулируются федеральными 
законами «Об акционерных обществах», «Об обществах с ограниченной 
ответственностью», «О развитии среднего и малого предпринимательства» и др. 
Второй (нормативный) уровень составляют национальные стандарты –  
Положения по бухгалтерскому учету (ПБУ), утвержденные Министерством 
финансов России и ориентированные на международные стандарты финансовой 
отчетности (МСФО). ПБУ устанавливают принципы и базовые правила ведения 
бухгалтерского учета отдельных объектов бухгалтерского наблюдения, возможные 
бухгалтерские приемы без раскрытия конкретного механизма применения их к 
определенному виду деятельности, порядок составления и представления 
бухгалтерской отчетности. В настоящее время издано 24 положения по 
бухгалтерскому учету, в которых отражены отдельные методологические вопросы 
учета конкретных операций, например, учета основных средств (ПБУ 6/01), учета 
нематериальных активов (ПБУ 14/2007). 
К документам третьего (методического) уровня относятся методические 
рекомендации, методические указания, инструкции и другие аналогичные 
документы, разрабатываемые и утверждаемые Минфином России (например, 
методические указания по бухгалтерскому учету основных средств, материально-
производственных запасов, положение о порядке ведения кассовых операций и др.), 
а также планы счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности 
организаций и инструкции по их применению.  
Четвертый уровень системы нормативно-правового регулирования 
бухгалтерского учета составляют внутренние документы по ведению 
бухгалтерского учета, разрабатываемые самой организацией. К таким документам 
следует отнести приказ об учетной политике организации; рабочий план счетов 
бухгалтерского учета; систему документооборота, должностные инструкции 
учетных работников и другие документы, разрабатываемые на основе 
законодательных и нормативных актов с учетом специфики условий 
хозяйствования, отраслевой принадлежности. 
Таким образом, при составлении бухгалтерского баланса нужно 
руководствоваться нормативными документами всех четырех уровней 
(законодательного, нормативного, методического и организационного), а также 
внутренними документами самой организации (учетной политикой, рабочим планом 
счетов). При этом документы нижестоящих уровней не должны противоречить 
содержанию документов вышестоящих уровней нормативно-правового 
регулирования бухгалтерской финансовой отчетности. 
